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La presente tesis se centra en la competitividad de la exportación de la harina de 
maca peruana desde el periodo 2010 hasta el 2015. El presente trabajo pretende 
demostrar la competitividad de la harina de maca peruana frente a principales 
países exportadores. 
Cabe mencionar que hace una década los agricultores de las provincias de Junín 
y Pasco no les interesaba cultivar dicha raíz, sin embargo, en los últimos años la 
producción de maca y las exportaciones han tenido un auge, donde ha crecido la 
demanda y también los precios. 
Recordar que esta planta crece a más de 3500 metros a nivel del mar y es la 
única planta que puede sobrevivir a condiciones climáticas extremas, el cual hace 
que tenga un alto valor nutricional, ayuda en problemas de osteoporosis, combate 
la impotencia masculina, mejora la resistencia física, combate la anemia, entre 
otros. Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IBCE (2009). 
Para llevar a cabo nuestra investigación evaluaremos a la competencia extranjera 
y exportación nacional. Para poder demostrarlo se realizara una investigación no 
experimental, la cual se utilizarán datos obtenidos de fuentes confiables, lo cual, 
luego de ser examinadas y procesadas mediante tablas y gráficos definirá la 
veracidad de este trabajo. 
Con el fin de llegar a este objetivo la presente investigación está dividida en siete 
capítulos. 
Capítulo I, como introducción tenemos la realidad problemática de la 
investigación, el cual menciona el problema en general, también se presenta las 
investigaciones previas de diferentes autores que tengan que ver con nuestro 
problema general o con nuestras variables de investigación, también se 
presentará el problema general, la justificación de la investigación, la hipótesis y 
objetivos del mismo.  
En el capítulo II, se encuentra la metodología de nuestra investigación definiremos 
nuestro diseño de investigación y explicaremos la operacionalización de nuestras 
variables y los métodos de análisis de datos. 
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En el capítulo III, expresaremos los resultados de la investigación mediante tablas 
y gráficos, el cual nos permitan demostrar la hipótesis general planteada y sus 
hipótesis específicas respectivas. 
En el capítulo IV, se analizará e interpretará los resultados de la investigación de 
donde saldrán los elementos para plantear las conclusiones de nuestra tesis. 
En el capítulo V, se darán las conclusiones de la investigación. 
En el capítulo VI, se plantean las recomendaciones de acuerdo a las 
conclusiones. 
En el capítulo VII, se presentan las referencias bibliográficas en formato APA, 
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En los últimos años la producción y exportación de la maca (Lepidium meyenii) 
han ido tomando un papel importante en el Perú, siendo en el 2015 el principal 
exportador de maca (en sus diferentes presentaciones), debido a sus propiedades 
energéticas y la preferencia de hoy en día en consumir productos naturales, sobre 
todo en países desarrollados y de gran poder adquisitivo. Siendo los principales 
demandantes de la harina de maca peruana: Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemania y Canadá. 
El trabajo se realizó con el objetivo de informar si fue competitiva la exportación 
de la harina de maca peruana en el periodo 2010-2015 frente a sus principales 
competidores; mediante libros, páginas webs e instituciones públicas y privadas 
se describirá dicho objetivo. 


















                                                         ABSTRACT 
In recent years the production and export of maca (Lepidium meyenii) have been 
taking an important role in Peru, being in 2015 the main exporter of maca (in its 
different presentations), due to its energy properties and the preference of today in 
Consuming natural products, especially in developed and high purchasing power 
countries. Being the main claimants of the Peruvian maca flour: United States, 
United Kingdom, Germany and Canada. 
The work was carried out with the objective of informing whether the export of 
Peruvian maca flour in the period 2010-2015 was competitive with its main 
competitors; Books, websites and public and private institutions will describe this 
objective. 
Keyswords: Competitiveness, export. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
